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Posljednji sud
Požar koji je buknuo na Uskrs 7. IV. 1765. godine u 
Kreševu, prema svjedočanstvu suvremenika fra Marijana 
Bogdanovića, uništio je sve umjetnine i liturgijsku opremu 
»osim stare, kvalitetne slike Općenitog suda i nekih drugih 
manje vrijednosti.«1 Slika Posljednji sud (sl. 1)2 u Franje-
vačkoj crkvi sv. Katarine Aleksandrijske koju je još osa-
mnaestostoljetni kroničar (s pravom) proglasio »starom«, 
preživjela je još nedaća, globalnih i lokalnih: propasti ne-
koliko carstava i kraljevstava, republika i federacija, požare 
i ratove, pa i danas resi nutrinu kreševske crkve. 
Kreševsku je sliku u povijesno-umjetničku literaturu 
uveo Smail Tihić (1956. g.) atributivno ju smjestivši »u 
blizinu Palmina kruga«, s važnom napomenom: Prilikom 
‘restauracije’ 1930 godine slika je ostala uglavnom pošteđena 
od dodatnih premaza.3 U pripremama za franjevačke izlož-
be (1987, 1988. g.)4 na slici je otkriven potpis (na oblaku 
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su jasniji drugi natpisi na slici: VENITE. AD. IVDICIV. 
DOMINI. (na oblaku ispod zbora anđela); VENITE BE-
NEDICTI PATRIS MEI. (pod Kristovom desnicom); ITE 
MALEDICTI IN IGNEM AETERNUM. (pod Kristovom 
ljevicom). Zahvaljujući dotada objavljenim istraživanjima 
Krune Prijatelja, Cvite Fiskovića i Grge Gamulina5 koji su 
proširili katalog djela Palmina učenika Baldassarea d’Anna 
(Baldissera d’Anna; Venezia oko 1572 – 1646. g.) i okupili 
njegov dalmatinski opus, slika u Kreševu uklopljena je ra-
stući broj oltarnih pala, potpisanih, ili (rjeđe) pripisanih 
»tom malom slikaru mletačkog epigonskog manirizma«.6
U formatu vodoravno položenoga pravokutnika Balda-
ssare d’Anna razdijelio je kompoziciju na skupine u sredini 
kojih dominira Krist, sudac, prema dugoj likovnoj tradiciji 
ikonografi je Posljednjega suda. S njegove desne strane kle-
či Bogorodica, a slijeva sv. Mihovil Arkanđeo. Koagulirane 
glavice pojedinih skupina svetaca i anđela slabo prodiru u 
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Slika Posljednji sud u Franjevačkoj crkvi sv. Katarine Aleksandrijske u Kreševu bila je na temelju potpisa atribuira-
na uoči izložaba Franjevci Bosne i Hercegovine na raskršću kultura i civilizacija (1987–1989.) Baldassareu d’Anna, 
»malom slikaru mletačkog epigonskog manirizma«, kako ga je nazvao Grgo Gamulin pišući o njegovim dalmatinskim 
djelima (1977. g.). Slika je zabilježena u kronici kreševskoga samostana u godini 1765. kao »stara« te se vjerojatno radi 
o izravnoj naružbi franjevaca. Slika Bezgrješno začeće s lauretanskim simbolima, sv. Stjepanom Prvomučenikom i do-
natorom Stjepanom Dragojlovićem (1621. g.) u zbirci Franjevačkoga samostana sv. Ivana (Ive) Krstitelja u Kraljevoj 
Sutjesci do sada je smatrana djelom naručitelja, Stjepana Dragojlovića. U članku se na temelju komparacije i podataka 
iz literature o izgubljenu potpisu slika pripisuje Baldassareu d’Anni, uz ogradu s obzirom na snažne restauratorske 
zahvate provedene uoči spomenute izložbe, o kojima dokumentacija nije dostupna.
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dubinu i ne iluzioniraju ju uvjerljivo. Znatno je snažniji nji-
hov uspon po visini: jedan nîz glavâ preseže drugi. Pojedine 
skupine omeđene su oblacima koji ornamentiraju površinu 
slike otkrivajući antiklasičnost manirističkoga prostora koji 
neprestano podsjeća da je medij slike dvodimenzionalan, a 
ne trodimenzionalan. Prostorno-kompozicijsko rješenje sli-
ke Posljednji sud Baldassare d’Anna preuzima Tintorettove 
manirističke formule poput onih korištenih za Raj (1588–
1592. g.), velebno kasno djelo venecijanskoga majstora u 
Palazzo Ducale u Veneciji.7 U donjoj polovini, u snažnoj i 
neobjašnjenoj dubinskoj asimetriji, razvijena je panorama 
sitnih likova koji su – prema Ivanovu Otkrivenju – proživlja-
vali svoju drugu smrt: »More predade svoje mrtvace, a Smrt i 
Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. A Smrt i 
Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to 
je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio 
je bačen u jezero ognjeno.« (Otk. 20,13–15). Kompozicijske 
i prostorne značajke, impostacija Krista, motiv anđeosko-
ga zbora pod njim, natpisi i pojedini detalji upućuju tako-
đer na to da je Baldassare d’Anna poznavao neku od gra-
fi ka koje su nastale prema Michelangelovu remek-djelu za 
Sikstinsku kapelu, primjerice bakroreze Martina Kolunića 
(Martino Rota; Šibenik, 1540–1545 – Prag, 1583.) iz 1576, 
ili Francesca Villamene (Assisi, oko 1564 – Rim, 1624.),8 čiji 
Posljednji sud ima na usporedivome mjestu (na oblaku pred 
anđeoskim zborom) natpis srodnoga sadržaja: poziv na sud 
1. Baldassare d’Anna, Posljednji sud, Kreševo, Franjevačka crkva sv. Katarine Aleksandrijske / Baldassare d’Anna, Last Judgement, 
Kreševo, Franciscan church of St. Catherine of Alexandria
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Gospodnji. Dominantni tonovi ružičaste, žutonarančaste, 
crvene i različitih tonova modre raspoređeni su tako da 
podcrtavaju ornamentalni značaj slikane površine i mani-
ristički način korištenja boje.
Pretpostavku o dataciji djela nezahvalno je postaviti 
zbog slabo razrađene kronologije slikareva opusa, i veza-
nosti ovoga djela uz grafi čka rješenja, osim nagađanja da 
su franjevci Bosne Srebrene mogli naručiti djelo kada su 
zabilježene druge njegove narudžbe za Dalmaciju, u tre-
ćem ili četvrtom desetljeću 17. stoljeća.9 
Bezgrješno začeće s lauretanskim simbolima, sv. Stjepa-
nom Prvomučenikom i donatorom Stjepanom Dragojlo-
vićem, 1621. 
U posebnim slučajevima, znatno rjeđe nego što bismo 
to poželjeli, natpisi na djelima olakšali su budućim nara-
štajima enigmatske zadatke njihova spajanja s autorskim 
imenima i kronološkim podatcima. U takvim situacijama 
čini se da napokon možemo odahnuti, ali ne za dugo, jer se 
u tumačenju pisanoga teksta uvijek otvore novi problemi. 
Primjerice, bilješke su spasile od potpuna zaborava Stjepa-
na Dragojlovića, koji je potpisan na dvjema iznimno zna-
čajnim slikama manirističkih značajki u Kraljevoj Sutjesci, 
ali su ti natpisi zbunjivali je li riječ o potpisu autora (slika-
ra), o potpisu naručitelja, ili je pak Stjepan Dragojlović bio i 
jedno i drugo. Ipak, zahvaljujući bilješkama na slici znamo 
gdje su i kada slike naručene, čak i datume. Vremenski ra-
nija, slika Raspeti s Bogorodicom, Marijom Magdalenom, sv. 
Ivanom Evanđelistom, sv. Stjepanom Prvomučenikom i do-
natorom Stjepanom Dragojlovićem – prema natpisu u kome 
su se uz pismena polukurzivne bosančice pet puta korište-
na omega iz grčkoga alfabeta – nastala je 1597. godine: Na 
2 jula u Bnecije, na 1597, ia Stiepan Dr[ago]ilović učini ovo 
[na slav]u Božju na [ili za] sret[an da]n godišta 28.10 Tekst 
otkriva mjesto nastanka (Veneciju), nakanu naručitelja (na 
slavu Božju) i povod, causa occasionalis (dvadeset i osmi 
rođendan Stjepana Dragojlovića), što je značajno za iden-
tifi kaciju portreta u desnom donjem kutu. U konvenciju 
portretne vrste ulazi upravo smještaj donatora ispod ili uz 
svoga sveca zaštitnika, tu sv. Stjepana Prvomučenika, a u 
natpisu naznačena obljetnica potvrđuje identifi kaciju slav-
ljenika – Stjepana Dragojlovića – kao osobe portretirane 
na slici. Stjepan je portretom na slici obilježio dakle go-
dišnjicu rođenja (2. VII. 1579 – 2. VII. 1597.), što je tek 
jedan od povoda za portrete narudžbe u kojima naručitelji 
zaustavljaju vlastiti lik u trenutku prijelomnih događaja u 
životu: ženidbe, odlaska na putovanje, povratka s hodoča-
šća, a u moćnih naručitelja dobitak ordena, posjeda, višega 
plemićkoga naslova, preuzimanje vlasti ... Gotovo četvrt 
stoljeća kasnije, na blagdan sv. Lovre mučenika, 10. VIII. 
1621. njegovo ime ponovno nalazimo na natpisu ove slike 
Bezgrješno začeće s lauretanskim simbolima, sv. Stjepanom 
Prvomučenikom i donatorom Stjepanom Dragojlovićem 
(sl. 2).11 Natpis dolje desno na rastvorenoj knjizi u ruci 
sv. Stjepana Prvomučenika: »[N]a 1621 na 10 a[g]osta [ia 
Stie] pan Dragoilovi[ć učini ovi oltar] na slavu [i počtene 
blaženog zač]etia na novoj kapeli (...) baštinu u Borovicu.«12 
Ponovno je pisan u prvom licu, a otkriva namjenu smje-
štaja slike u novoj kapeli u Borovici, mjestu koje je možda 
mjesto njegova podrijetla, jer u oštećenu tekstu tamo spo-
minje i »baštinu«. 
Oba djela na kojima je kao naručitelj zabilježen Stje-
pan Dragojlović u bosansko-hercegovačkoj literaturi i u 
sadašnjem smještaju u zbirci Franjevačkoga samostana 
sv. Ivana (Ive) Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci vode se kao 
njegova autorska djela, premda međusobno pokazuju tek 
srodnosti zajedničke venecijanske škole i razdoblja, ali ne i 
istoga umjetnika. Za sliku nastalu 1621. godine moguće je 
i predložiti atribuciju na temelju komparativne građe, ali i 
dijelom čitljivoga potpisa koji u sadašnjem stanju nije vid-
ljiv, no zabilježen je u literaturi.
Umjetničko djelo kakvim ga danas vidimo prošlo je 
opsežne restauratorske zahvate o kojima podatci nisu do-
stupni, ali je vidljivo temeljito čišćenje, rentoaliranje, do-
slikavanje otpalih slojeva boje. Slika je posljednji put re-
staurirana uoči velike franjevačke izložbe (1987–1989.).13 
Srećom, Đoko Mazalić (1956. g.) iznimno je detaljno opi-
sao njezina oštećenja i jadno stanje prije restauratorskih 
zahvata, te tragove prijašnjih čišćenja i popravaka, pa u 
usporedbi njegovih bilješki i sadašnjega stanja možemo 
procijeniti barem to koliko je veliki udio restauratorskoga 
kista.14 Stoga je i sūd o slici ograničen činjenicom da su joj 
izvorne likovne značajke tek djelomično vidljive.
Na slici je prikazan krupni lik Bezgrješne Bogorodice 
(lat. Immaculata), čiji je opis preuzet iz Ivanova proročko-
ga viđenja u Otkrivenju: »I znamenje veliko pokaza se na 
nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na 
glavi vijenac od dvanaest zvijezda« (Otk. 12, 1). Okružena 
je simbolima koji prikazuju zazive Bogorodici u lauretan-
skim litanijama, to jest lauretanskim emblemima, a čita-
jući odozgo prema dolje s lijeve strane nalaze se: Ogledalo 
pravde; Skala nebeska; Zdenac života; Toranj bjelokosni, a 
zdesna: Zvijezda jutarnja; Kuća zlatna; Izvor života; Toranj 
Davidov i Vrata nebeska.15 Drveće u krajoliku također ima 
preneseno značenje, i odnosi se na usporedbe Bogorodice 
s palmom, maslinom, cedrom i ružinim grmom. Tim mo-
litvama, lauretanskim litanijama širila se posebno popu-
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larna pobožnost prema Bogorodici, a koja se razvila nakon 
čudesnoga prelaska njezine kućice iz Nazareta na zapadni, 
za nju sigurniji dio Mediterana. Čudo spominje fra Bono 
Benić među događajima iz opće povijesti, odnosno u kro-
nologiji svjetske povijesti u uvodu svoga ljetopisa: »1291. 
bi donesena po ruke anđeoske kuća Gospina iz Nazareta u 
Trsat, u Liburniju. 1294. ista, po isti način, bi s Trsata od-
nesena u Loret/o/, gdi je i sada po volji Božjoj.«16 Loretska 
ikonografi ja zastupljena je dakle u bosansko-hercegovačkoj 
umjetničkoj baštini istovremeno s rastom loretske pobož-
nosti u katoličkim zemljama u drugoj polovini 16. stoljeća i 
početkom 17. stoljeća, o čemu svjedoče prizori Bogorodice 
okružene simbolima ili emblematskim nizovima srodnima 
sutješkome, primjerice na slici Immaculata koju je Giova-
nni Battista Fiameri naslikao nakon 1598. godine za crkvu 
S. Vitale u Rimu.17 
U dnu slike u Kraljevoj Sutjesci naslikana su i dva muš-
ka lika. Arhaično su smješteni u dnu, izdvojeni iz prizora 
i prikazani poprsjem. Lijevo je sv. Stjepan Prvomučenik u 
desnom poluprofi lu, a desno naručitelj u lijevom polupro-
fi lu. Prema natpisu na knjizi u svečevim rukama njemu su-
čeljeni lik je Stjepan Dragojlović, a za takvu identifi kaciju 
u prilog govori i njegov smještaj u desni donji kut, tako da 
su mu i Bogorodica i svetac-zaštitnik s hijerarhijski važni-
je, desne strane. No, natpis bosančicom s Dragojlovićevim 
imenom nije bio jedini na slici. Prije restauriranja, Đoko 
Mazalić uspio je pročitati neka slova pisana latinicom na 
drugom listu rastvorene knjige: »Na lijevoj stranici ostalo je 
od latinskoga zapisa samo nekoliko slova: . RA.. ili BA .. u 
prvom redu, .. ANA .. u drugom, .. NCE .. u trećem.«18 U 
tim je fragmentima moguće naći dodatnu potvrdu da je ri-
ječ o slikaru na koga upućuju i stilske značajke djela, a koji 
se potpisivao BALDISSERA D’ANNA (slova u trećem redu 
možda su označavala grad, Veneciju, ili naznaku »PINXIT, 
PINSE« ?).
Atribucija slike Baldassareu d’Anna upire se o brojne 
analogije s potpisanim ili prihvaćenim autorovim djelima, s 
dužnom ogradom s obzirom na snažni restauratorski zahvat. 
Budući da je dugo bila pripisana Stjepanu Dragojloviću, i da 
je tu milu misao o domaćem slikaru s kraja 16. i početka 17. 
stoljeća zacijelo teško odbaciti, pobrojat ću srodnosti koje 
podržavaju ubrajanje djela u opus Baldassare d’Anna: kom-
pozicija slike s naglašenom veličinom Bogorodice oko koje 
se opleću simboli posebne pobožnosti prema njoj te kadar 
koji reže u donjem dijelu lik sv. Stjepana Prvomučenika i 
Stjepana Dragojlovića usporedivi su sa slikom Bogorodica 
predaje krunicu sv. Katarini Sienskoj i sveci u župnoj crkvi u 
Roču, gdje su oko uvećanoga Bogorodičina trona smještena 
otajstva krunice, a u dnu su poprsjem prikazani molitelji.19 
Na obje slike su na isti način riješeni i svjetlosni diskovi iza 
Bogorodice: manji svetokrug oko glave i veći iza poprsja. 
Podudarnosti s djelima Baldassare d’Anna nalaze se i u na-
činu oblikovanje te u rješenju pojedinih motiva: impostaci-
ja Bogorodice u gornjem dijelu tijela, rješenje njezina vela 
s kratkim i oštrim lomovima nad glavom, dvostruki nabor 
rukava haljine pod miškom i jedan duboki usjek u laktu, 
te golubica Duha Svetoga istovjetni su na njegovoj potpisa-
noj slici Silazak Duha Svetoga u župnoj crkvi Duha Svetoga 
u Vrbanju na otoku Hvaru20 (usporedi također crtež ruku 
Bogorodica na obje slike, uska zapešća i duge prste koji su 
sklopljeni tako da se dodiruju samo vrhovima, a srodno im 
je rješenje na slici Silaska Duha Svetoga iz 1636. godine u 
župnoj crkvi sv. Lovre u mjestu Conselve kraj Padove),21 te 
na potpisanoj i datiranoj (1606. g.) oltarnoj pali Bogorodice, 
zaruke sv. Katarine, anđeli, sveci i naručitelji u župnoj crkvi 
sv. Maura (Mavra) u Izoli (Slovenija).22  Impostacija sutješ-
ke Bogorodice usporediva je nadalje s onom sv. Klare na 
oltarnoj pali Sv. Klara, sv. Antun Padovanski i sv. Didak u 
zbirci Franjevačkoga samostana sv. Lovre u Šibeniku (uspo-
redi također lice sv. Antuna na šibenskoj slici i sv. Stjepana 
Prvomučenika na sutješkoj, te crtež desne ruke oba sveca),23 
a Bogorodičino lice na slici u Kraljevoj Sutjeski približava 
se onome donatorice uz desni rub spomenute slike u Roču 
(usporedi također nabiranje orukavlja Bogorodičine crvene 
haljine na obje slike). Nadalje, stabljika ljiljana kraj Stjepa-
na Dragojlovića na sutješkoj slici, na kome su dva široko 
rascvala (gotovo ocvala) cvijeta i dva pupoljka, istovjetna je 
onoj u ruci sv. Katarine Sienske na slici Sv. Katarina Sienska 
s vizijom Krunjenja Bogorodice i svecima u Dominikanskoj 
crkvi u Starom Gradu na Hvaru,24 a slikar taj motiv ponavlja 
često, primjerice u ruci sv. Antuna na potpisanoj i datiranoj 
(1636. g.) pali Sv. Jeronim s vizijom Bogorodice od škapulara, 
sv. Franjom Asiškim i sv. Antunom u Martinščici na Cresu.25 
Usporedivi su i oblici te veličine dubokoga polumjeseca s 
oštro zasjenčanim bridom, i poljski cvjetići s četiri latice s 
onima na potpisanoj oltarnoj slici Bezgrješne sa sv. Bernar-
dinom i drugim svecima u crkvi Gospe od Staroga grada u 
Pagu.26 Usprkos činjenici da je svoja djela često potpisivao, 
umjetnik ih je rijetko datirao: »Med številnimi (brojnim) 
deli, ki jih je Baldassare d’Anna napravil za dalmatinske in 
istarske naročnike, je izolska, poleg tiste v Martinščici na Cre-
su, edina datirana: BALDISSERA D’ANNA P. 1606.«27 Da-
tacija slike iz Kraljeve Sutjeske u 1621. godinu pokazuje se 
važnom i u razrješenju trome kronologije, odnosno sporih 
i malih promjena kroz tri desetljeća raspona između prve 
i posljednje datirane slike Baldassarea d’Anna. Primjerice, 
na osnovi brojnih usporednica i autocitata, slika iz Vrbanja 
na Hvaru mogla bi vremenski odgovarati onoj u Kraljevoj 
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Sutjesci.
O slikaru Baldassareu d’Anna Rodolfo Pallucchini 
(1981. g.) piše: »Baldassar d’Anna, fl amanskoga podrijetla, 
vjerojatno rođen u Veneciji oko 1560, naveden je u Fraglia 
(ceh venecijanskih slikara) od 1598. do 1639. godine (Fava-
ro, 1975.) s imenom Baldissera Anna; ponovno je spomenut 
(na istome mjestu) u jednoj Tansi (porezno izuzeće) iz 1642. 
godine. Učenik Leonarda Corone, d’Anna je surađivao s 
njim u Ciklusu Muke Kristove, između 1600. i 1605. godi-
ne, za Scuola di S. Fantin (...). Premda se njegova slikarska 
djelatnost nastavila nakon 1630. godine (barem što se tiče 
njegova upisa u Fragliu), d’Anna je konzervativan, i u biti 
2. Baldassare d’Anna, Bezgrješno začeće s lauretanskim simbolima, sv. Stjepanom Prvomučenikom i donatorom Stjepanom Dragojlovićem, 
1621, Kraljeva Sutjeska, zbirka Franjevačkoga samostana sv. Ivana (Ive) Krstitelja / Baldassare d’Anna, Immaculate Conception with 
the Lauretan Symbols, St. Stephen the Protomartyr, and the donor Stjepan Dragojlović, 1621., Kraljeva Sutjeska, Collection of the Francis-
can monastery of St John (Ivo) the Baptist. 
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se drži kasnomanirističke kulture, uvodeći u nju akademske 
naglaske.«28 Kruno Prijatelj dalmatinski opus Baldassarea 
d’Anne obrađuje u više navrata, a u poglavlju o djelima »mle-
tačkih slikara Palmina kruga« u pregledu barokne umjet-
nosti u Dalmaciji (1982. g.) zaključuje: »Tintorettov utjecaj, 
primljen po svoj prilici preko Corone, vidljiv je u nekim sve-
tačkim likovima, u koloritu (...). Dok sv. Jerolim na pali u Sv. 
Nedjelji podsjeća ponešto na neke likove kasnog Medulića, u 
likovima svetica naslućuju se odjeci Padovaninove tipologije. 
U pokušajima ostvarivanja dramatskih svjetlosnih kontrasta 
prisutan je također utjecaj Palme Mlađega. Dok se u prilično 
banalnim kompozicijama, u tvrdom tretiranju likova i njiho-
vim bezizražajnim fi zionomijama može osjetiti da se ne radi 
o umjetniku izuzetnog nadahnuća, neke pojedinosti govore 
da je imao i izvjesnog slikarskog talenta. (...) U kolorističkoj 
gami spomenutih malih kompozicija možemo osjetiti i odjeke 
manirističke palete u odnosima žutih, crvenih, plavih i zele-
nih tonaliteta.«29 Radoslav Tomić (2002. g.) za dalmatinska 
djela nadalje ističe: »Treba naglasiti da je D’Anna u prvom 
redu vješt kompilator. Sakrivši se iza renesansne baštine on 
potkrada svoje prethodnike i svoje suvremenike rukopisom 
koji usprkos krutosti posjeduje fi noću i sjaj koji su mogli izra-
sti samo u umjetnički zasićenoj sredini kao što je Venecija.«30 
Nina Kudiš Burić (2006.) za istarska djela ističe: »Valja, 
međutim, istaći da intervencija članova d’Annine bottege ne 
uvjetuje nužno i pad kvalitete djela. Za sada je poznato samo 
Baldassareovo ime te ime njegova starijeg brata Melchiorrea, 
koji se u dokumentima slikarske bratovštine (član od 1612. 
do 1637.) navodi kao Marchiò d’Anna (…).«31 
Nakon pregleda citata koji sažimlju stilski profi l Balda-
ssarea d’Anna na temelju njegovih venetskih, dalmatinskih 
i istarskih djela, prepunih referenci na velikane slikarstva 
iz protekloga, 16. stoljeća, u taj isti mozaik mogu uključiti i 
djela iz baštine Franjevačke provincije Bosne Srebrene: ot-
prije poznati Posljednji sud iz Kreševa, te Bezgrješno začeće 
s lauretanskim simbolima, sv. Stjepanom Prvomučenikom i 
donatorom Stjepanom Dragojlovićem (1621. g.) iz Kraljeve 
Sutjeske.
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Baldassare d’Anna in Kreševo and Kraljeva Sutjeska
The painting of  the Last Judgment in the Franciscan church of St. Catherine in Kreševo 
was attributed to Baldassare d’Anna, »the little painter of Venetian epigonic mannerism«, 
as he was called by Grgo Gamulin in 1977, on the basis of the artist’s signature, before 
the exhibitions Franjevci Bosne i Hercegovine na raskršću kultura i civilizacija/Bosnian 
and Herzegovinian Franciscans at the Crossroads of Cultures and Civilizations (1987.-
1989.). The painting was also recorded by the chronicle of the Kreševo Monastery in 1986 
as »old”, so it is most likely that it was originally commissioned by the Franciscans.. 
The painting of the Immaculate Conception with the Lauretan Symbols, St. Stephen the 
Protomartyr, and the donor Stjepan Dragojlović (1621.) in the collection of the Francis-
can monastery of St. John (Ivo) the Baptist in Kraljeva Sutjeska has been so far consid-
ered a work by the donor, Stjepan Dragojlović. On the basis of comparative material and 
of date from literature about a lost signature the author attributes the painting to Baldas-
sare d’Anna, with some reservations due to heavy preservation work undertaken before 
the above mentioned exhibitions about which there is no documentation available.  
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